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PRII(AZI KNJIGA
ENcIKLoPEDIJSKI RJEENTT MEDUNARODNOG PRAVA
MORA
Davorin RUDOLF
"KnjiZevni krug" Split 1989,583 stranice.'
U na5oj zemlji djeluje, za na5e skromne prilike, razgranata rnrei.a znan-
stvenih instituta i visoko5kolskih ustanova. U tim ustanovama svoj profesi,o-
nalni vijek provodi zavidan broj istraiivala u razliditi,m znanstvenim zvanji-
ma. I mada su mizerno plaieni, svi oni iive u ugodnom ambijentu relativno
cijenjenog dru5tvenog poloi.aja, i - nesmjenljivosti.
Ali veiina na5ih znanstvenika na kraju svoje karijere ne ostavlja za so-
bom ba5 ni5ta ili skoro niSta trajnoga i vrijednoga, Sto bi ih 'moglo nadii-
vjeti. Tako i odnos izmedu ulaganja u znanost ,u apsolutni,m iznosima i znan-
stvenih ostvarenja manje ili vi5e vjerno odralava razlike u plaiama i zara-
dama u naSoj zemlji prema razvijenim zemljama Zapadne Europe i Sjeverne
Arnerike.
I u takvom naSem ozradju dominiraju,ie ispodprosjednosti i rnrzovolje
pre,ma svakoj kreativnosti i talentu, kao nekim dudom nastaju i djela trajne
vrijednosti koja zadovoljavaju najstnoZe znanstvene kriterije. Njihova zla
kob jest da ih po pravil,u prekriva muk Sutnje tzv. znanstvene javnosti, da
ne potidu dak niti u drugim prilikama iutna osporavanja, a njihovi stvaraoci
ostaju u skoro potpunoj anonimnosti u tzv. javnom Zivotu.
Dr. Davorin Rudolf, profesor Pravnoga fakulteta u Splitu, zasluZio je
ugled najplodnijega hrvatskoga i jugoslavenskoga pisca medunarodnoga pra-
va mora. U 1976. u njegovoj redakciji objavljen je zbornik priloga veieg
broja na5ih znanstvenika pod naslovom "Epikontinentalni pojas". U 1980.,
' Ovo je pone5to pro5iren tekst izlaganja s predstavljanja ovoga djela u Jugo-
slavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 8. svibnja 1990. ,godi,me.
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na 430 stranica on objavljuje "Terminologiju ,medunarodnog prava mora(,koja dini pretedu djela ko'je danas predstavljamo. U 1985., nepune tri godine
nakon usvajanja Konvencije UN o pravu mora, on izdaje svoje magistralno
djelo - "Mettunarodno pravo mora( na 500 stranica - moZda prvo sustavnodjelo u svijetu koje se pojavilo nakon te Konvencije iz L982. U 1988. prof.
Rudolf izdaje novu knjigu - ,Morski gospodarski pojas u ,medunarodno,mpravu( - na oko 180 stranica s dokumentacijom. Ovdje jo5 valja spomenutii njegovu knjigu >Neutralnost i paksaktivnost< iz 1978. na preko 250 stra-
nica teksta, te brojne dlanke.
>Enciklopedijski rjednik medunarodnqg prava mora(( predstavlja uz su-
stavno djelo "Meitunarodno pravo ,mora< iz 1985. najznatajnije djelo hrvat-ske i jugoslavenske znanosti iz toga podrudja. Pisac obrattuje oko 1250 na-
tuknica iz prava mora u uZem smislu, te djelomidno iz granidnih disciplina
- pomorskog privatnog prava, prava ,mettunarodnih ugovora, diptromatskog ikonzularnog prava, potom ihtiologije, te geografije obalnih i neobalnih dri,a-
va. Obja5njenja se ne odnose jedino na rneitunarodno pravo mora u doba
mira, nego je obratteno i meitunarodno ratno pravo na moru. Svaka natuk-
nica popraiena je saietim, ali cjeloviti,m obja5njenjem. Kljudne natuknice
iz prava mora popraiene su i bibliografskim podaci,ma najznadajnijih djela
na na5em i svjetskim jezicima. Pismena obja5njenja popraiena su i broj-
nim crteZima, geografskim kartama i tabelama. Time je ditatelju uvelike
olak5ano razumijevanje pravnih poj:mova i propisa, Dpr. o Sirini pojedinih
dijelova 'mora, morskog dna i podzemlja pod razliditim pravnim reZi,mima,
propise i sporazume o razgranidenju morskih prostora, propise o zaljevima,
i dr.
Uz svaki poiam, nakon odgovarajuiega naziva na hrvatskom jeziku, sli-
jede ekvivalentni termini redom na engleskom, francuskom, ruskom, Spa-
njolskom, te na talijanskorn jeziku. Na kraju knjige daje se nakon stvarnoga
kazala popis pojmova na svakom od tih jezika posebno. Ti,me ova knjiga uz
ostalo moZe posluiiti doslovno i kao specijalizirani Sestojezidni rjednik prava
mora i srodnih struka.
Ovo djelo predstavlja i svojevrsnu sintezu dugogodi5njih napora prof.
Rudolfa u stvaranju autentidne hrvatske terminologije u podrudjirna u ko-
jima do prije petnaestak godina ni naS, a ni brojni drugi jezici uopde nisu
imali primj erenih izraza.
Ovaj "Enciklopedijski rjednik ,me(tunar.odnog prava ,mora< po svome op-
segu sigurno nije enciklopedija u smislu sadrtaja dvaju izdanja na5e mon:u-
mentalne "Pomorske enciklopedije< Jugoslavenskoga leksikografskog zavo'da>Miroslav KrleZau u Zagrebu. Ali poput "Rjednika medunarodnoga javnogaprava( prof. dra Vladimira Iblera, on je daleko vi5e i od rjednika nazivlja.
I unatod zbrci poj,mova kod nas i nepreciznosti u njihovoj uporabi, rnisl'imo
da oba ta vrijedna djela zasluZuiu naziv - >leksikona.,.
Dakle, ovaj Enciklopedijski rjednik, ili preciznije redeno leksikon mettu-
narodnog prava mora, znadajno je djelo naSe znanosti koje ima i Siroku
praktidnu vrijednost. Ono ie biti korisno svim na5i,m znanstvenici'ma koji
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se bave pravom mora, svim pravnicima i drugim strudnjacima koji to pravo
primjenjuju u praksi, meitu kojima su i zapovjednici trgovadke i ratne mor-
narice, potom studenti prava i drugih disciplina, te svima drugima koji iele
brzo doii do pouzdanih obja5njenja i podataka.
Vladinn,irr,Duro Degan
Summary
Davorin RUDOLF: Ettciklopedijslci rjeinik rnedunarodnog prat)a nxorA
Frygy"-lppae_4iS Dictionary of the Iniernational Law of iiti Sea),Sptit 1989, 583 pages.
. Prof.essor Davorin -Rudolf is the most prolific Croatian and Yugoslap authorin the domain of the law of the sea. Among his books and numerois articles his
systematic treatis_e^^on the f,_aw of the Sea (>rMedunarodno provo ntora<) published
in 1985 on some SA_Q p_qges deseries particular rnention. It dppeared. Iess' then three
llars after the 1982 UN Law of the Sea Convention has bden adopted at Montego
Bay.
" The preseL!- book contains explanations and short articles of about 1,250 dif-ferent ternts. T?"y relate to.the lav of-the se,a in time of peace'and tvar,'as well
as to connected tgrm; of private maritime law, law of the irecttics, d.iptoriatic and
consular law, ichthyology, geography, etc.
Each term in.Croatian is followed by itq equivalents in English, French, Rus.
sian, Spamish and ltalian. At 'the end of. .this 6ook is a list o{ terits fu etich ofthese languages separately. Therefore, ihis book can be used' as a six tanguagb
special dictionary of termir!?lg7y. The book is illusirated with i?tatxy useful dla-
g-rams., r.naps and charts w-hich facilitate understanding of legal notions, b1 their
descriptions and of legal rules.
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